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1928年，初めてカレン族の KoTha Byuの帰依を得ることに成功した。 Ko
Tha Byuは債務奴隷に陥っていたところを伝道団に助けちれたことを契機
として入信したが，元匪賊であった。受洗後，彼は勢力的にカレンの村を回
























































































































































































































































































































































報告によれば， 74年末における内地会宣教師は 22人であった (No.18，76 
年 12月)076年には既婚 16人，未婚20人，計36人に増加し(同上)， 7 









































































































































ビルマ語系)， Munda (オーストロアジア語系)，カチン， Mikir CKarbis， 
チベット・ビ、ルマ語系)などに対し伝道が行われた。だが，アッサム伝道に
おいてもっとも成果をあげたのは，勇猛な首狩り族として知られたナガ族へ
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